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BiI3結晶の吸収端にみ られる励起子遷移､先ず､母体励起子 として (Ⅰ)間接励起子､
(ⅠⅠ)直接励起子 川rbach尾部 )､また､種一々 の積層不整効果により生 じる(ⅠⅠⅠ)ポ リタイ
プ励起子P.(ⅠⅤ)結晶成長時に生 じる2次元界面の積層欠陥励起子 ;也.R.S,T.(†)変形で誘起
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図 1.二次元界面に捕 らわれた積層欠陥励
起子Q､R､S.Tの磁気光スペク トル′
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図2.磁場誘起型間接励起子の磁気光スペク トル
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